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Skripsi ini saya persembahkan untuk : 
~ 
Ibukku Rusmini yang selalu memberikan cinta dan kasih 
sayang pada diriku melebihi apapun yang beliau tau. 
~ ~ 
Bapakku Wijianto yang selalu berkerja keras dengan 
segala kemampuanya untuk menghidupi keluarga dan 
membiayai diriku sampai lulus menjadi sarjana. 
~ ~ ~ 
Kakakku Yuli Asih yang selalu ada dihatiku. 
~ ~ ~ ~ 
Kerabat dan saudara yang tak henti-hentinya menanyakan 
kepada diriku, “kapan saya lulus” ?. 
~ ~ ~ ~ ~ 
Dan terakhir untuk diri kecilku ini yang sudah berusaha 








Mentari terbit saat pagi dan terbenam diwaktu sore. 
Hujan turun setelah mendung dan berhenti sebelum 
pelangi. Ketahuilah bahwa semua hal mempunyai waktu dan 
ritme nya tersendiri, begitu pula dengan dirimu. Maka 












Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang 
dengan sangat pesat. Aplikasi Chatting pada awalnya hanya berbasis desktop, 
namun sekarang sudah bergeser berbasis perangkat bergerak (mobile). Salah satu 
teknologi yang sedang digemari oleh masyarakat adalah mobile chatting. Di 
dalam chatting dibutuhkan server sebagai penyedia layanan, dvice sebagai 
perangkat komunikasi, dan end user sebagai pengguna. Jika pengguna hanya 
membutuhkan aplikasi chatting pada area lokal, penggunaan chat dengan internet 
memakan banyak resource. 
Hal ini bisa diatasi dengan membuat server chatting sendiri dengan 
protokol XMPP yang mudah diimplementasikan. Salah satu aplikasi server 
berbasis XMPP adalah Openfire  yang memiliki kemudahan dalam 
konfigurasinya. Keuntungan lainnya adalah privasi dari pengguna dapat dikontrol 
sendiri. Di era sekarang, pengguna Android jumlahnya bertambah secara 
signifikan sehingga ada banyak sekali pengguna smartphone Android , sehingga 
aplikasi chatting ini diimplementasikan pada Android agar pengguna tidak sibuk 
mengganti dan menggunakan platform mobile lainnya. 
Aplikasi ini berbasis Android yang dibangun menggunakan bahasa 
pemrograman Kotlin. MySQL sebagai database nya, Protokol XMPP merupakan 
protokol instant messaging yang open standard. Serta Openfire untuk server yang 
membuat aplikasi ini dapat diandalkan. 
 















Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat kehendaknya 
penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “APLIKASI CHATTING 
MENGGUNAKAN KOTLIN DI ANDROID BEBRBASIS PROTOKOL 
XMPP”. Sehingga penulis dapat memenuhi salah satu syarat untuk lulus dari 
program studi S1 Teknik Informatika STMIK AKAKOM YOGYAKARTA. 
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